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Améliorez votre Nutrition en consommant les Produits IKYA 
Pour se maintenir le bon fonctionnement du corps, vous avez 
besoin d'un éventail de nutriments essentiels. Beaucoup de ces 
éléments nutritifs peuvent être trouvés dans les aliments que vous 
mangez tous les jours. 
 
VOULEZ VOUS CES VITAMINES et MINÉRAUX? 
Consommez les produits IKYA 
Nos produits IKYA peuvent être en mesure de vous 
fournir suffisamment de nutriments; et les recettes 
d'accompagnement offrent des moyens sains et 
savoureux pour les apprécier. 
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PRODUCTION DE LA FARINE DE HAUTE QUALITE 
DE MANIOC 
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Récolte de manioc Lavage des racines de manioc épluchées 
Découpage des racines de manioc pour obtention des 
micro-cossettes 
Pressage des mèches et micro-cossettes pour éliminer 
l’amidon, le HCN, etc. 
Séchage des mèches et micro-cossettes de manioc 
Emballage et conditionnement de farine Emballage et conditionnement de farine 
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ENGAGEMENT DES JEUNES EN AGRIBUSINESS 
PRODUCTION AGRICOLE DE MASSE 
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Champ de multiplication de haricot biofortifié en partenariat avec Harvest Plus 
Champ de production de manioc ;  Soja et Choux au site de  Murhesa 
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ENGAGEMENT DES JEUNES EN AGRIBUSINESS TRANSFORMATION 
 DU MANIOC ET DU SOJA 
IKYA produit de la farine de haute qualité de manioc . 
IKYA transforme le soja dans la production du lait de soja. 
 
Les Agripreneurs préparent les pâtisseries à base de 
manioc et de soja 
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ENGAGEMENT DES JEUNES EN AGRIBUSINESS 
PISCICULTURE 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES EN AGRIBUSINESS 
Etangs piscicoles pour la production des poissons marchands et alevins au site de Nyakabera/Bukavu 
Groupe de femmes de l’Hôpital Général de Panzi en formation chez les Agripreneurs IKYA à l’IITA-Kalambo. 
Renforcement des capacités des agriculteurs sur les bonnes pratiques culturales à Kabare/Sud-Kivu. 
IKYA implémente la formation sur la transformation des produits agricoles aux membres des ONGs CIP et AGIR 
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Qui sommes-nous? 
Nous sommes un groupe 
des Jeunes hommes et 
femmes, diplômés des 
différents horizons et 
domaines, ayant en 
commun l’interêt pour 
l’agribusiness. 
 
     Notre engagement 
     Servir de modèle aux 
autres jeunes en les 
amenant à s’engager 
dans l’agribusiness. 
     Initier les jeunes de la 
province du Sud-Kivu en 
particulier, et ceux de la 
RDC en général, à 
l’agribusiness pour 
resorber le chômage et 
ainsi améliorer leur bien 
être. 
 
Jeunes Agro-Entrepreneurs de l’IITA-Kalambo  
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SOUTIEN  DES AUTORITES LOCAL POUR LA FORMATION DES JEUNES DANS 
L’AGRIBUSINESS 
Le DG de l’IITA, Dr. Nteranya Sanginga, faisant la promotion des jeunes en agribusiness à trevers 
la commercialisation des produits agricoles transformés.   
Le Gouverneur de la province du Sud-Kivu, Marcellin Chishambo, appréciant les recettes à base de 
manioc et soja développées par les Agripreneurs de l’IITA 
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